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RESUMEN 
El salario es el producto nacional que se distribuye a los trabajadores de forma 
individual, por tanto, constituye el reconocimiento a su aporte social. Para tener 
aumentos salariales es necesario el incremento de la productividad del trabajo; por 
eso, se hace necesario promover el cambio hacia nuevas y mejores formas de 
producción de bienes y servicios, bajo el principio: es más importante hacer mejor 
las cosas correctas.   
La contextualización de las empresas en la aplicación de la Resolución 17 de 2014 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre formas y sistemas de pago, 
contribuye al desarrollo local de la provincia Sancti Spíritus. Como resultado de un 
taller realizado entre empresas de subordinación local, cuyo objetivo fue socializar 
conocimientos y experiencias sobre la aplicación de la mencionada Resolución, se 
derivaron  dificultades en la capacitación de profesionales y en la realización de 
estudios de organización del trabajo. Por tal razón, se promueve la necesidad de 
posteriores espacios con el objetivo de continuar el desarrollo habilidades y el 
intercambio de experiencias para facilitar la correcta aplicación de las formas y 
sistemas de pago, vigentes en la  mencionada resolución.  
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ABSTRACT 
The wage is therefore the national product that is distributed the workers in an 
individual way, it constitutes the recognition to its social contribution; to have salary 
increases it is necessary the increment of the productivity of the work; for that reason, 
it becomes necessary to promote the change toward new and better forms of 
production of goods and services, under the principle: it is more important to make 
better the correct things.  The contextualización of the companies in the application 
of the Resolution 17 of 2014 of the Ministry of Work and Social security on forms 
and payment systems, it contributes to the local development of the County Sancti 
Spíritus. As a result of a shop carried out among companies of local subordination 
whose objective was to socialize knowledge and experiences on the application of 
the mentioned Resolution, they were derived difficulties in the training of 
professionals and in the realization of studies of organization of the work. For such 
a reason, the necessity of later spaces is promoted with the objective of continuing 
developing abilities and exchanging experiences to facilitate the correct application 
in the ways and payment systems, effective in the mentioned Resolution.    
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INTRODUCCIÓN 
La Organización del trabajo y los salarios en Cuba han transitado por diferentes 
momentos, dejando como única huella el tema ‘salarios’. En el sector empresarial 
se  argumenta la necesidad de incrementar salarios a partir del incremento de la 
productividad del trabajo, para ello es preciso cumplir con el indicador límite de gasto 
de salario por peso de Valor Agregado Bruto (VAB) planificado.  
El valor agregado o añadido, como también se conoce, es denominado 
macroeconómicamente como Producto Interno Bruto (PIB), que representa la 
contribución de la mano de obra y el capital financiero al proceso de producción y 
servicio. 
Aumentar el valor agregado de las producciones o servicios con un gasto de salario 
igual o inferior al planificado formarán los montos de salario, que se puede o no 
distribuir sin deteriorar los indicadores directivos del Plan de la Economía. 
Innumerables académicos y estudiosos se han referido al impacto que tiene el 
incremento de la productividad en los fenómenos económicos y sociales de un país, 
tales como el rápido crecimiento económico, el aumento de los niveles de vida, las 
mejoras de las balanzas de pago, el control de la inflación, los cuales influyen en los 
niveles de remuneración, las relaciones costos/precios, las necesidades de 
inversión de capital así como el empleo. 
“La productividad del trabajo es, en última instancia, lo más importante, lo decisivo 
para el triunfo del nuevo régimen social. El capitalismo consiguió una productividad 
del trabajo desconocida bajo el feudalismo y el capitalismo podrá ser y será 
definitivamente derrotado, porque el socialismo logra una nueva productividad del 
trabajo, muchísimo más alta. Es una labor muy difícil y muy larga, pero lo esencial 
es que ha comenzado” (Lenin, 1960). 
El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz señaló: “Todos los esfuerzos tienen que 
conducir al incremento sostenido de la productividad del trabajo -a la par que 
aseguremos el pleno empleo de los recursos laborales- a la reducción de los costos 
y el aumento de la rentabilidad de  las empresas, en suma a la eficiencia” (Castro 
Ruz, 1997). 
“Para tener más, hay que partir de producir más con sentido de racionalidad y 
eficiencia (…)” (Castro Ruz, 1997). 
Durante el 2014, Cuba tuvo avance en el proceso de implementación de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 
aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. El lineamiento 19 se 
refiere a que las empresas, a partir de la utilidades, una vez cumplidos los 
compromisos con el Estado y los requisitos establecidos, podrán crear fondos para 
el desarrollo, las inversiones y la estimulación a los trabajadores. El lineamiento 20 
plantea que los ingresos de los trabajadores y sus jefes, en las empresas estatales 
y las formas de gestión no estatal, estarán vinculados a los resultados que se 
obtengan. El 170 se refiere a la necesidad de asegurar que los salarios garanticen 
que cada cual reciba según su trabajo, que este genere productos y servicios con 
calidad e incremento de la producción y la productividad, y que los ingresos 
salariales tengan un reflejo efectivo en la satisfacción de las necesidades básicas 
de los trabajadores y su familia; y el 171 establece que se deben incrementar los 
salarios de manera gradual, dirigidos inicialmente a las actividades con resultados 
más eficientes y a la labor de aquellos trabajadores que aportan beneficios de 
particular impacto económico y social (Consejo de Ministros, 2011). 
La puesta en vigor de la Resolución 17 de 2014 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), que modifica la aplicación de las formas y sistemas de 
pago, en el sector empresarial y en las unidades presupuestadas, permite la 
implementación de los lineamientos 19, 20,170 y 171.  
Raúl Castro Ruz, Primer Secretario  del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba, en la clausura del VI Período Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de las Convenciones, el 20 
de diciembre de 2014 planteó: 
“Estas transformaciones deberán ejecutarse de manera gradual, sin 
apresuramientos, con orden, disciplina y exigencia” (Castro, 2014). 
“La justa aspiración de devengar mayores salarios es una cuestión muy sensible 
(…)” (Castro, 2014). 
La referida resolución plantea que las formas de pago se aplican en dependencia 
de las condiciones técnicas-organizativas, las posibilidades de control y medición 
de los gastos y de los resultados del trabajo, así mismo establece la obligatoriedad 
en las unidades presupuestadas a continuar aplicando la forma de pago a tiempo y 
sus dos sistemas de pago por tarifa horaria y a sueldo. El sistema de pago por jornal 
diario queda implícito en el sistema de pago por tarifa horaria. 
En el sector empresarial se aplica la forma de pago por rendimiento, con el objetivo 
de incrementar la productividad del trabajo, reducir los gastos y los costos, elevar 
los niveles de producción o servicios con la calidad requerida, el aprovechamiento 
de la jornada laboral y otros que incrementen la eficiencia de la empresa, mediante 
los sistemas de pago a destajo y por resultados. 
Muchas han sido las dificultades que han enfrentado las empresas en la aplicación 
de Resolución 17 de 2014 del MTSS. Guillermo Sarmiento, director de Organización 
del Trabajo del MTSS, reconoció que la resolución no resuelve por sí sola un 
problema tan complicado como el salario, que depende de muchos factores 
(Bustamate, Pérez y Delgado, 2015). 
Rafael Guerra Chacón, jefe del departamento de Empleo y Salario de la CTC, 
plantea que “un problema identificado es el propio desconocimiento de la resolución, 
para cuya puesta en la práctica no hubo gradualidad, fue aprobada en abril del 2014 
y entró en vigor al mes siguiente (Bustamate, Pérez y Delgado, 2015). 
Otros de los aspectos importantes que permite devengar mayores salarios a partir 
de la aplicación de esta resolución, es el relacionado con la búsqueda de reserva 
de la productividad del trabajo. “Para enfrentar esta tarea con la justeza necesaria 
y la calidad profesional que la misma exige debemos disponer de especialistas en 
Organización del Trabajo y los Salarios adecuadamente preparados, pues en la 
actualidad esta especialidad se ha dejado de formar en los Institutos Provinciales 
de Estudios Laborales adscriptos a las Direcciones Provinciales de Trabajo” 
(Macías, 2014). 
“La capacitación y recalificación es otro elemento a tener en cuenta para así lograr 
los niveles de habilidad e intensidad que existen en la sociedad, como bien se define 
en el concepto de productividad” (Macías, 2014). 
Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo general es: contribuir a la correcta 
aplicación de formas y sistemas de pago a partir de la Resolución 17 del 2014 del 
MTSS en las empresas del territorio espirituano.  
DESARROLLO 
La provincia Sancti Spíritus, cuenta con 80 empresas, de ellas: 29 de subordinación 
local y 51 de subordinación nacional. 
Para contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto de Cuba es necesario el 
desarrollo local, por lo que el sector empresarial tiene que contextualizar el 
contenido de esta resolución.  
Al cierre de septiembre del 2014, de un Gasto de Salario por Peso de Valor 
Agregado Bruto planificado de 0,4450 pesos, la Provincia alcanzó 0,3859 pesos, lo 
cual representa un ahorro relativo de Salario por Peso de Valor Agregado Bruto de 
37 568,84 MP.  
Las empresas de subordinación local, de un Gasto de Salario por Peso de Valor 
Agregado Bruto planificado de $ 0,4195 alcanzó $ 0,3814; esto representa un ahorro 
relativo de Salario por Peso de Valor Agregado Bruto de 6635,35 MP.  
En el sistema empresarial, la Productividad por el Valor Agregado Bruto es de 
$14199 por trabajador, lo cual significa un sobrecumplimiento de lo planificado en 
$2559, que representa un cumplimiento del 22 %. El Salario Medio Mensual 
asciende a 608,85 pesos al mes por trabajador, lo cual representa 33,35 pesos, un 
5,8 % por encima de lo planificado.  
En las empresas subordinadas al Consejo de la Administración Provincial la 
Productividad por el Valor Agregado Bruto es de $9987 mensual por trabajador. 
Esto significa un sobrecumplimiento de lo planificado en $1516,00, para un 
cumplimiento del 17,9%. El Salario Medio  Mensual asciende a 423,74 pesos 
mensuales por trabajador, esto representa 28,90 pesos, un 7,3 %, por encima de lo 
planificado. 
Se hace necesario el conocimiento de los temas que están presentes en el cuerpo 
de la Resolución 17 del 2014, ya que al cierre del mes de septiembre en la provincia, 
17 empresas incumplen el indicador límite, Gasto de Salario por Peso de Valor 
Agregado Bruto, pagándose un monto sin respaldo productivo con respecto a lo 
planificado hasta la fecha  ascendente a  3298,38 MP. 
En el territorio existen 29 empresas de subordinación local, de ellas 10 no aplican 
dicha resolución y se preparan para aplicar formas y sistemas de pago a partir de la 
nueva legislación en el 2015.  
El Instituto de Estudios Laborales de Sancti Spíritus, centro de capacitación 
adscripto a la Dirección Provincial de Trabajo, con el objetivo de contribuir a la 
correcta aplicación de formas y sistemas de pago a partir de la Resolución 17 del 
2014 del MTSS en las empresas del territorio espirituano, desarrolló un taller con la 
participación de empresas de subordinación local de la provincia. 
Los objetivos específicos del taller fueron: socializar las experiencias en la 
aplicación de la Resolución 17 del 2014 del MTSS y proponer acciones de mejora 
continua para una correcta aplicación en las formas y sistemas de pago.  
Se formaron cuatro comisiones de trabajo, las cuales se prepararon previamente en 
la temática relacionada con los indicadores del Plan de la Economía y los elementos 
que forman parte del salario. 
Las comisiones trabajaron sobre esta temática, relacionándola con las siguientes 
interrogantes: 
1- ¿Cuáles son las principales dificultades que ha presentado la aplicación de la 
Resolución No.17/2014 del MTSS y cuántos trabajadores abarcados por 
sistemas de pago  han sido beneficiados o no? 
2- ¿Cuáles son los elementos del salario que se tienen en cuenta en su empresa 
para formar el salario base de cálculo? 
3- ¿Cómo incide el cumplimiento de los indicadores directivos, que establece el 
plan de la economía, en el monto de salario formado a partir del ahorro del 
salario?  
TRABAJO EN COMISIONES 
El resultado del trabajo de cada comisión a partir de las interrogantes planteadas 
fue el siguiente: 
Comisión 1: integrada por Empresa Provincial de Producciones Varias 
(EMPROVA), Empresa de Servicio, Materiales de la Construcción, Comunales 
Provincial,  Empresa de Proyecto Ministerio de la Construcción (MICONS). 
1- Las principales dificultades a las que se han enfrentado a partir de la entrada en 
vigor  de la Resolución No.17/2014 del MTSS son: 
 Escasez de fuerza de trabajo profesional en la rama de la economía y de 
Recursos Humanos. 
  La Empresa Provincial de Servicios se encuentra en el proceso de 
reordenamiento laboral y aún no se aplica la Resolución 17/2014 del MTSS. 
 Los planes de producción se cambian en cualquier mes del año; esto impide la 
planificación del indicador límite, gasto de salario por peso de valor agregado 
bruto. 
2- Los elementos del salario que forman el salario base de cálculo son: el salario 
escala, pagos adicionales, Maestrías y el Coeficiente de Interés Técnico Económico 
(CIES). 
3- La utilidad es un indicador directivo del plan de la economía y, a su vez, es un 
indicador condicionante de la empresa que penaliza total o parcialmente el monto 
de salario formado. 
 Comisión 2: integrada por Empresa de Seguridad y Protección (ESPROT), 
Empresa de Abastecimiento Técnico Material (ATM), Empresa Materiales de la 
Construcción, Empresa Constructora. 
1-  Las principales dificultades a las que se han enfrentado a partir de la entrada en 
vigor  de la Resolución No.17/2014 del MTSS son: 
 Carencia del personal con preparación en la actividad de organización del 
trabajo  y los salarios. 
 La rapidez en la aplicación de la resolución  no les permitió hacer estudios de 
organización del trabajo. 
 Muchas dudas, no saben cuándo se penaliza ni cómo se distribuye el monto 
formado a nivel de oficina central o Unidad Empresarial de Base. 
 Falta de capacitación que tiene el personal técnico y el personal de dirección de 
las empresas. Un grupo de trabajadores no han recibido beneficio salarial a partir 
de que han aplicado la Resolución 17/2014 del MTSS. 
2- Los elementos del salario que forman el salario base de cálculo son: en algunos 
casos los que establecía la Resolución No.9/2008 del MTSS, la cual fue derogada; 
en otros casos salario escala solamente. Además, algunas empresas plantean que 
en el salario base de cálculo se debe incluir todo lo pagado y las interrupciones. 
3- Los indicadores directivos del plan de la economía se analizan y de no cumplirse 
alguno de ellos penaliza el monto de salario formado.     
Una empresa integrante de esta comisión plantea que cuando existe deterioro a 
nivel de empresa sus unidades empresariales de base, aunque cumplan sus planes, 
se les penaliza el salario formado a los trabajadores. A partir de que se implementó 
la Resolución 17/2014 del MTSS, en un mes fueron penalizados 83 trabajadores y 
cobraron el salario mínimo del país ($225,00). La propia empresa refirió que existen 
otras unidades empresariales de base que no cumplieron el plan de producción y 
se les pagó el salario básico, según el cargo y la escala salarial. 
Comisión 3: integrada por Unidad Empresarial de Base (UEB) Transportes 
Escolares, Empresa de Transporte Provincial. 
1- Las principales dificultades a las que se han enfrentado a partir de la entrada en 
vigor de la Resolución No.17/2014 del MTSS son: 
 La mala planificación de los indicadores económicos que inciden en el valor 
agregado bruto. Por ejemplo, en esta etapa se han remotorizado una gran 
cantidad de equipos que no estaban en plan, lo que afecta al valor agregado pues 
se incrementa el gasto de materias primas y de servicios recibidos. 
 La fuerza de trabajo no se corresponde con los ingresos por concepto de 
servicio, por lo que la productividad no se ha cumplido según lo planificado. 
Comenta esta comisión que el gasto por peso de VAB es de 0,52. Este indicador es 
el límite que tienen planificado, el cual ha sido incrementado en algunos meses en 
determinadas unidades empresariales de base y este se ha penalizado; no 
obstante, la empresa no tiene deterioro en los indicadores económicos acumulados 
hasta septiembre. Estas cuestiones permanentemente son temas a discutir en todas 
las reuniones que se realizan, conociendo los trabajadores que el indicador del 
gasto de salario es el que más incide en VAB y hay que disminuirlo para poder 
distribuir más salario. 
La aplicación de la Resolución No.17/2014 del MTSS, a pesar de haberla dado a 
conocer a los trabajadores, derivó inconformidades ya que no todos los abarcados 
por sistemas de pago fueron beneficiados. La puesta en vigor de la mencionada 
resolución ocurre en el mes de mayo del 2014; ya estaba aprobado el plan anual de 
la economía lo cual si se incumplía tenía incidencia en los indicadores directivos y 
en el gasto de salario por peso de valor agregado bruto y no todos los trabajadores 
tenían conocimientos sobre el indicador que forma el salario. 
2- En las empresas, los salarios que se tienen en cuenta para formar el salario base 
de cálculo son: 
Salario escala + Condiciones Laborales Anormales+ Pagos adicionales 
 3- El incumplimiento de los indicadores directivos da la base para poder definir si 
se paga el ciento por ciento del ahorro de salario después de hecho el cálculo del 
gasto de salario por peso de VAB,  pues el incumplimiento del indicador directivo 
lleva un recálculo para no deteriorar la eficiencia de la empresa. 
En las UEB se deteriora el VAB por aumento de los gastos de materia prima, 
material y los servicios recibidos. 
La empresa de Transporte Provincial tiene previsto revisar y si es necesario 
modificar el sistema de pago, pues existe inconformidad por parte de los 
trabajadores.  
Comisión 4: integrada por Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas, Empresa 
Provincial de Servicios Legales, Empresa Provincial de Floricultura y Jardinería. 
1- La principal dificultad a la que se han enfrentado a partir de la entrada en vigor 
de la Resolución No.17/2014 del MTSS es no lograr definir indicadores 
condicionantes y formadores, pues la resolución se refiere a indicadores directivos 
y otros que se contemplen en el reglamento del sistema de pago. 
Se pudo conocer en el desarrollo del trabajo de esta comisión, que en las tres 
empresas, todos los trabajadores abarcados han sido beneficiados con la aplicación 
de la Resolución 17/2014 del MTSS. 
2-  Los elementos que se tienen en cuenta para el salario base de cálculo son: 
salario escala, pago adicional a los técnicos, pago por condiciones laborales 
anormales, horario irregular, nocturnidad, pago adicional por aplicar el 
perfeccionamiento empresarial. 
3- Los indicadores directivos dan el criterio para poder definir cuánto se paga del 
ahorro de salario, pues haber incumplido algún indicador directivo lleva a un 
recálculo del monto a pagar para no deteriorar la eficiencia de la empresa.  
Se recoge, de forma general, en esta comisión, la inquietud de no tener personal 
capacitado que puedan realizar estudios de Organización del Trabajo. 
Las principales dificultades presentadas por las empresas participantes en la 
aplicación de la Resolución 17 del 2014 del MTSS, a las cuales se les darán 
seguimiento en los posteriores talleres con el objetivo de lograr una correcta 
aplicación, en las formas y sistemas de pago son:  
1. Falta de personal capacitado en materia de Organización del trabajo y los 
salarios. 
2. Insuficiencia en la elaboración del Plan de la Economía por parte de las 
empresas. 
3. Desconocimiento de los indicadores económicos directivos establecidos en 
la Directiva 105 del Plan de la Economía. 
4. La aprobación de la Resolución 17/2014 del MTSS en el mes de abril y su 
puesta en vigor en mayo del propio año, no facilitó hacer estudios de Organización 
del Trabajo previos y la revisión de las normas de trabajo. 
5. Las empresas aún no identifican la autonomía que se les está dando a partir 
de la implementación de dicha resolución, la cual elimina los indicadores 
formadores y condicionantes para la distribución del salario. 
6. Hay normas de producción y servicios que tienen más de tres años de 
aplicación y no se revisan, aun cuando las condiciones técnico-organizativas no 
son las mismas. 
Una vez analizadas las dificultades se proponen las siguientes alternativas de 
solución: 
1. Transmitir a la dirección de las empresas la necesidad de realizar un análisis  del 
personal técnico, con el objetivo de crear grupos para realizar estudios de 
Organización del Trabajo y capacitarlos al efecto. 
2. Revisar los sistemas de pago que se están aplicando actualmente en las 
empresas participantes así como las normas de producción o servicios que se están 
aplicando para buscar alternativas a partir de lo legislado, y contribuir a la correcta 
aplicación de la Resolución 17/2014 del MTSS. 
3. Enfatizar que el indicador gasto de salario por peso de valor agregado bruto se 
penaliza o no, a partir del comportamiento de los indicadores directivos según 
Directiva 105 del Plan de la Economía. 
4. Revisar los indicadores que están establecidos para la distribución del monto de 
salario formado.  
5. Revisar que en el Reglamento de los Sistemas de Pago de las empresas 
participantes, se tengan en cuenta los aspectos para el diseño y aprobación de la 
forma de pago por rendimiento, según la Resolución 17 de 2014 del MTSS, los 
cuales son: 
a) objetivos a alcanzar 
b) trabajadores que comprende 
c) indicadores a cumplir 
d) período de evaluación de los indicadores 
e) salario base de cálculo 
f) formación y distribución del salario 
g) autoridades facultadas para certificar cumplimiento de los indicadores 
h) autoridades facultadas para aprobar la distribución del salario 
i) período de evaluación y control del sistema en los consejos de dirección  
CONCLUSIONES 
 Para contribuir a la correcta aplicación de formas y sistemas de pago, a partir 
de la Resolución 17 del 2014 del MTSS, en las empresas del territorio 
espirituano, el Instituto Provincial de Estudios Laborales de la provincia 
desarrolló un taller con la participación de gestores de los Recursos Humanos 
en empresas de subordinación local de la provincia, que están aplicados a la 
resolución. 
 La socialización entre las empresas de subordinación local, que están 
aplicando la Resolución 17 del 2014 del MTSS, permitió identificar como 
principales deficiencias, las siguientes: 
 Debilidades en la capacitación sobre Organización del Trabajo y los 
Salarios, que frena la contextualización de las empresas para aplicar 
la legislación vigente. 
 Insuficiente preparación de profesionales designados por los 
directores para hacer estudios de Organización del Trabajo. 
 Falta de espacios que propicien la socialización de conocimientos y 
de experiencia sobre la aplicación de la Resolución 17 de 2014 del 
MTSS.  
 Las propuestas de acciones de mejora continua, a partir de las deficiencias 
analizadas en el desarrollo del taller, permitirán una mejor aplicación de las 
formas y sistemas de pago.  
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